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Capitán Moreno 6 
T e l é f o n o 2 2 3 
Nuestro ServiGio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
DE MADRID 
Sobre el vuelo Nueva York - Berlín 
Aunque no se conocen detalles, se 
asegura que anoche a las once ha lle-
gado a Berlín, el intrépido aviador 
Chamberl in. 
Capilla pública en Palacio 
Ayer a las once y con la solemnidad 
de costumbre, se ha celebrado en Pala-
cio capilla pública, con motivo de la 
Pascua de Pentecostés, asistiendo toda 
la familia real. 
Recepción académica 
En la Real Academia de la Lengua se 
ha celebrado la recepción del nuevf) 
académico de número, conde dej imeno. 
El recipendario leyó hermosisimo dis-
curso sobre el tema «La metáfora y el 
simil en la literatura científica». 
Detención de Chicuelo 
En vista de la actuación desastrosa 
en la corrida de ayer, del diestro Chi-
cuelo, que se retiró a la enfermería sin 
causa justificada, la autoridad dió orden 
de su encarcelamiento, al terminarse la 
corrida. 
Fué puesto en libertad a las dos y 
veinte de la madrugada. 
DE PROVINCIAS 
B A R C E L O N A . - A las once de la ma-
ñana llegó el general Primo de Rivera, 
a bordo del «Vicente Puchol», siendo 
acompañado por su Ayudante, Alcalde 
de Valencia y Presidente del Part ido 
Unión Patriótica, de esta última ciudad, 
dispensándosele grandioso recibimien-
to. En el muelle aguardaban al Presi-
dente, el Capitán general, los Goberna-
dores civiles y militares de las cuatro 
provincias catalanas, el Rector de la 
Universidad, con comisión de catedráti-
cos, el Obispo, el Alcalde de Burgos 
con comisión de autoridades, por ser 
Barrera hijo de tal provincia. 
Una compañía del regimiento de Ba-
dajoz rindió honores. 
El puerto aparecía engalanado y las 
embarcaciones surtas en él hallábanse 
empavesadas. 
Seguidamente trasladáronse al Ayun-
tamiento, donde tuvo lugar el homena-
je al general Barrera, haciendo uso de 
la palabra el señor Llopis quien enalte-
ció, en brillante discurso, la actuación 
civi l del señor Barrera, entregándole un 
libro firmado por los Alcaldes de las 
provincias catalanas. 
El Gobernador militar pronunció bre-
ves palabras, y le hizo entrega de las 
insignias de la Gran Cruz de Carlos IÍI, 
que al bizarro general le ha concedido 
el Gobierno, y cuya condecoración ha 
sido costeada por los cuerpos de la 
guarnición. 
A continuación el orador pronunció^ 
frases encomiásticas de la vida militar 
del condecoiado, sobie lodo en Africa. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
presidente del Directoi io, quien al le-
vantarse fué.aplaiuiidísimo, pronuncian-
do elocuentes frases, exaltando la labor 
del general Barreia, a quien el Rey híj 
concedido tal distinción. 
Terminado el acto, celebróse recep-
ción, y después almuerzo íntimo en Ca-
pitanía General. Por la tarde Primo de 
Rivera y Barrera estuvieron en la corr i-
da de toros, y después dieron un paseo 
por la población. Por la noche se cele-
bró en el Hotel Ritz, banquete organi-
zado por la comisión de homenaje, en 
honor del general Barrera, a cuyo final 
pronunció discurso Primo de Rivera. 
Este permanecerá en Barcelona hasta 
el martes próximo. 
AL ICANTE. - En Crevillente, con 
gran solemnidad, tuvo lugar el acto de 
descubrir dos lápidas, que dan los nom-
"bres de Primo de Rivera y Bermúdez 
de Castro, a dos calles de dicho pue-
blo. Al acto acudieron todas las auto-
ridades y numeroso públ ico. 
C A S T E L L Ó N . . - L a prensa local pu-
blica sendos artículos, comentaiulo la 
imponente manifestación de adhesión al 
Rey, realizada por la provincia. Acudió 
al puerto deSagunto una caravana auto-
movil ista, compuesta de trescientos co-
ches y más de L500 expedicionarios. 
En la plaza de la Catedral, en amplio 
y lujoso loca l , va a instalarse el Circulo 
, de la Unión Patriótica, reinando gran 
entusiasmo entre los adictos al part ido, 
que es lo más importante de la referida 
capital. 
DE MARRUECOS 
El parte de Guerra facil itado ayer a la 
prensa, dice que no ocurre novedad al-
guna en las dos zonas de nuestro Pro-
tectorado. 
FOOT-BALL 
M Á L A G A . —En el campo del Málaga 
contienden el titular, colista de la serie 
A, con el Algecirae, campeón serie B. 
Venció et Málaga por 3 a 0. 
MADRID.—Selección madrileña ven-
ció a otra valenciana, por 6 a 2. 
B I L B A O . - E 1 Español ganó al Atletic 
por 4 a 1. 
VIGO.—Selección escocesa vence al 
Celta, por S a l . 
Z A R A G O Z A . - E 1 Real Zaragoza, y el 
Osasuna, de Pamplona, celebran el 
anunciado encuentro que resultó reñidí-
simo. En el primer tiempo se apuntaron 
los zaragozanos dos tantos, y en el se-
gundo uno cada uno. Venció, pues, el 
Real Zaragoza por S a l . 
A L I C A N T E . — El Colo-Colo venció 
por S a 2 al Elche. 
M o d i s t a 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodaljarros, núm. 6 
Desde Villanueva de la Concepción 
Se encuentra muy mejorado de su en-
fermedad, nuestro buen amigo D. Ma-
nuel López Díaz. Nos alegramos. 
— Marchó a Antequera, con objeto de 
pasar temporada al lado de sus hijos, 
doña Socorro Rico Alarcón, viuda de 
don Antonio García Narbona. 
— También pasa temporada al lado 
de su familia en dicha ciudad, doña Te-
resa Romero, viuda de Alarcón. 
*• Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Inauguración del Salón Olimpia 
Su primera función, para 
un fin benéfico 
En la noche del martes 14 del actual, 
tendrá lugar la inauguración del nuevo 
cinematógrafo, instalado en la Plaza de 
Guerrero Muñoz. 
Sus propietarios, los Sres. Ramos 
Granados, han logrado obtener el par-
tido posible del solar que allí poseye-
ran, y és de esperar que véase muy 
concurrido durante la temporada. 
Las cintas que han de proyectarse 
son de la casa más afamada: La Metro-
Polwyn. 
Los precios que han de establecerse 
son de los más baratos que han regido 
hasta ahora, no obstante el gran costo 
de esas proyecciones. 
La orquesta es de l o m á s escogido 
que aquí puede organizarse. 
El sitio, es el menos equidistante de 
todos los lugares de la ciudad', pues 
cómo es sabido, esa plaza ocupa el 
centro de Antequera. 
Cuenta el Salón con S50 butacas; S50 
sillas de preferencia y 100 ordinarias. 
Los Síes. Ramos, que en más de una 
ocasión destinaron espléndidos donati-
vos en géneros de la-na y dinero a los 
asilados del Capitán Moreno, supieron 
que se estaba construyendo, con mil 
apuros, en la huerta del hospital de San 
Juan de Dios, el pabellón que ocupará 
aquél establecimiento de beneficencia, 
y tuvieron la feliz y generosa idea de 
ponerlo a disposición del Patronato en 
esa noche, para que todos los ingresos 
que puedan obtenerse se dediquen a 
tan meritoria obra. 
Y seguramente que serán de gran im-
portancia, pues Antequera responderá 
como siempre, al requerimiento que en 
nombre de la Caridad, le haga el Pa-
troiratro de ese albergue de ciento cin-
cuenta niños pobres, huérfanos la ma-
yoría, y porque a ese espectáculo, de 
programa muy atractivo que se anun-
ciará casa por casa, entre mañana y 
pasado, ha de contr ibuir cada cual en 
la proporción y modo.que pueda, y so-
bre que serán escasos los invitados que 
dejen de asistir, es casi seguro que los 
que no puedan hacerlo por causas jus-
tificadas, no devolverán las localidades 
que reciban, sin acompañarlas de una 
limosna, que eso es en definitiva lo que 
les pide el Patronato del Asilo del Ca-
pitán Moreno, y por pequeña que sea, 
ha de agradecerla, que la voluntad es 
lo que se valora esencialmente en estos 
casos; los gastos serán muy reducidos, 
ya que el importe de casi todos, será 
cedido como donativo especial. 
El Ayuntamiento, por su parte, en el 
deseo de prestar su apoyo, ha puesto 
por conducto del celoso concejal don 
Juan Pérez, a disposición del Patronato, 
la música y banda de cornetas, para que 
en las últimas horas de la tarde recorra 
la población, avanzando desde las pro-
ximidades de la estatua del Capitán 
Moreno, como homenaje al héroe cuya 
memoria excelsa simboliza la fundación 
del Asilo que lleva su nombre glorioso. 
Aunque los precios en el Salón Ol im-
pia, como decimos antes, serán, en be-
neficio del públ ico, después del viernes 
muy.otros; en esa noche no se conse-
guiría prácticamente el objetivo de ca-
ridad perseguido, si no fueran algo ex-
traordinarios. 
Ante el bien que se pueda ofrecer a 
los menesterosos, sobre todo a los n i -
ños, nuestra pluma se siente orgullosa, 
tomando parte en la súplica que a las 
personas amantes de la caridad, va a 
dirigir el Patronato que preside el i lustie 
Vicario arcipreste de Antequera, en p ió 
del éxito económico de esa función be-
néfica. 
Circo gallístico 
El día 1.° del actual, segundo de fe-
ria, se matricularon 22 gallos, concer-
tándose cuatro peleas, por el orden si-
guiente: 
1. a Presenta la Gallera del Infierno 
un cenizo llamado «Barrunto», de 2-15 
puya 20, y la Gallera de San Francisco 
un giro de 2 e igual puya; en superior 
pelea ganó el primero a los 20 minutos 
las 50 «del ala». 
2. a Vuelve la Gallera del Infierno 
con un gall ino l lamado »Jislaor de abue-
lo», de S-8-15, y la de San Francisco 
con un colorado de S-8-15, l lamado Va-
llejo, que en superior pelea y a los 16 
minutos ganó el primero, demostrando 
ser un buen gallo, aunque tuvo la des-
gracia de caérsele una puya en el úl t i -
mo tercio. 
S.a Repite la Gallera del Infierno — 
qüe apesar del nombre que «se las trae» 
tiene el santo de cara—, presentando a! 
Tomasin, poll i to elegante con peso de 
S-5-14, y el Sr. Olmedo un giro de S-6 y 
medio 14, ganando el Tomasin a los 15 
mili utos las 25 «beatas» que se llevó 
para los Infiernos. 
4.a De un pol l i to cenizo de S y l i 2 
onza^, puya 14, del Sr. Árgüelles, y un 
giro pavano de S-21S del Sr. Olmedo, 
que en superiorísima pelea ganó el ce-
nizo a los 12 minutos por tener muchí-
simos pies y boca, demostrando ser un 
buen gallo y llevándose las 20 «locas» 
por su valiente faena. 
Ayer día 5, no tuvimos riñas por ha-
berse presentado muy pocos gallos y 
no venir conformes los pesos y espue-
las. Para el próximo domingo habrá 
muy buenas peleas. 
EL ESPOLÓN, 
La Unión y E l Fénix Español 
La Comisaria Regia de Seguros ha 
autorizado la publicación de documen-
to interesantísimo, que pone de relieve 
la potencialidad económica y escrupu-
loso cumplimiento de compromisos, que 
hace de la gran Compañía aseguradora 
nacional, motivo de orgullo para nues-
tro pais. 
«La Unión y El Fénix Español», ha 
pagado durante el año últ imo en Espa-
ña, Marruecos y Portugal, SEIS MILLO-
NES, QUINIENTAS ONCE MIL, SEISCIENTAS 
VEINTE Y SIETE PESETAS SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. 
En resumen que se hace en ese docu-
mento oficial, del capital invert ido en 
pago de siniestros desde el año 1,864 al 
1.925, suma aquél la cuantiosa cifra de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLO-
NES, TRESCIENTAS DIEZ Y OCHO MIL CUA-
RENTA Y DOS PESETAS SETENTA Y DOS CÉN-
TIMOS. 
En Antequera, pagó en el año próx i -
mo pasado, por siniestros de cosechas, 
PESETAS SIETE MIL CUATROCIENTAS OCHEN-
TA Y UNA CON OCHENTA CÉNTIMOS. 
N O T I C I E R O D E L t ÜÜJSÍBS 
Casa Ber 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
mi 
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T R A S C E N D E N T A L M O M E N T O H I S T O R I C O 
L A A S A M B L E A 
El general P r imo de Rivera, de 
acue ido con sus i lustres co labo rado -
res en la grandiosa obra redentora 
real izada por el G o b i e r n o est imó 
conven ien te sin duda , conocer el es-
tado de án imo de ciertos sectores 
po l í t icos, mediante inv i tac iones d i s -
cretas pub l icadas en la Prensa. Y ya 
ha ob ten ido lo que deseaba. Y a e l lo , 
ha contestado con su hermoso d i s -
curso de M e d i n a del Campo . 
Bien qu is iéramos poder r e p r o d u -
c i r lo l i te ra lmente; pero, ante la i m -
pos ib i l idad de e l lo , lo haremos s i -
quiera de var ios párrafos con ten ien -
do af i rmaciones categóricas. 
Después de ellas, creemos que 
hasta los más dados a fábulas.y va-
t ic in ios, cont ra el régimen impuesto 
el 13 de Sept iembre , se convencerán , 
de que ya es razón cesen en su e m -
peño, que no les p ropo rc iona o t ia 
cosa a cada paso, que el r id ícu lo . 
D i j o así entre otras cosas, el i ns ig -
ne caud i l l o : 
«Durante unos días hemos perdido, 
no sé si unas horas o unos miiuitos que 
nos han apartado de la labor pr imordial 
de gobernar y administrar a España, 
dando entrada a ese fenómeno, que 
existe todavía en muchas partes del 
mundo; pero que es de confiar en que 
la rectitud y la entereza de pensamien-
to de los humanos, despeje, como fruto 
de la gobernación de los pueblos, ya 
que no ha servido más que para envene-
narnos y para perturbamos. Y el caso es 
que se ampara en los nombres seducto-
res de la Democracia y de la Libertad, 
como si quisiera acaparar principios de 
una voluntad tan humana y tan poética 
y olvidar que entre las grandes institu-
ciones mundiales, entre las grandes ins-
tituciones que más arraigo han tenido en 
España, existen con mucha más fuerza, 
con fuente más pura de origen y con 
mucha más eficacia y mayor desenvol-
vimiento, esos dos principios de demo-
cracia y de l ibertad; porque si queréis 
tener ejemplo de democracia, la tenéis 
en la Iglesia misma, función espiritual 
de toda nuestra historia; en la Iglesia 
misma, que empieza por llamarnos a to-
dos hermanos y que nos obliga a todos 
a tratarnos como hermanos. 
>Con respecto a la l ibertad, ha habi-
do un concepto equivocadísimo. La l i -
bertad se ha individualizado, y en vez 
de haberse hecho para servicio de las 
colectividades ha cambiado por un 
error incomprensible, y es el individuo 
el que dice: «Yo hago esto porque me 
da la gana», olvidándose de que la l i -
bertad se ha instituido para la defensa 
y protección del derecho de los demás. 
(Ovación.) 
>Y por eso se ha dado el caso, tam-
bién verdaderamente sorprendente y fe-
nomenal, de que de progenitores bue-
nos, del maridaje de libertad y de la de-
mocracia, haya salido el monstruo que 
había de alterar más las sociedades, ha-
ya surgido la demagogia,que es la nega-
ción de la autoridad, que es la falta de 
respeto a los principios fundamentales 
que constituyen la política de la socie-
dad de convivencia. Y no es contra la l i -
bertad, ni contra la democracia, contra 
lo que nosotros vamos; es contra ese hi-
jo anormal, ese hijo protervo, porque 
nunca se explicará satisfactoriamente 
cómo ha podido salir de padres tan cas-
tos, de padres tan buenos, una idea tan 
corroedora, una idea tan perversa. 
*He afirmado en mi pensamiento, y 
me place poderlo declarar por primera 
vez y del modo más categórico en Me-
dina, la necesidad absoluta de la crea-
ción de la Asamblea ciudadana que te-, 
níamos en proyecto; pero ahora os d i -
go una cosa: aquella Asamblea ciuda-
dana de próxima creación, que yo os 
aseguro de próxima creación, no se 
constituirá basada en los principios que 
expuse, con un excesivo respeto a lo 
que creía que aún podía sobrevivir, co-
rregido y purif icado por el t iempo, de 
organizaciones políticas a lo, que creía 
idearios políticos en general merecedo-
res de consideración; sino que será una 
Asamblea de l ibre y absoluto nombra-
miento del Gobierno, que para inarchar 
sobre terreno seguro, con la misma bue-
na fe con que ha elegido hasta ahora 
las colaboraciones, elegirá las futuras. 
(Aplausos.) Y el que no quiera venir 
que no venga. No nos importará abso-
lutamente nada. (Ovación.) El será el 
que abandone sus intereses; pero el Go-
bierno constituirá una Asamblea que 
preparará toda la nueva estructuración 
de España. 
Ded ica párrafos pat r ió t icos en h o -
menaje al E jérc i to de mar y t ierra, 
que la muchedumbre recoge con c la-
morosa ovac ión . A l u d e a la p o t e n -
c ia l idad actua l , en todos los órdenes, 
de España, y a la elevada cons ide-
ración que ha log rado merecer ante 
el ex t ran jero . Hab la de los v íncu los 
cada día más robustec idos , h ispano-
amer icanos. 
Hab la de las grandes v i r tudes del 
Rey, y d ice : 
» de D. Alfonso XII I , a quien yo, si 
alguna vez pasara por mi mente la idea 
de acudir a una de esas artes diabólicas 
que dicen que rejuvenecen, sería para 
poderlo acompañar también en ese 
cuarto de siglo en la labor en que esta-
mos tan hermanados, guardando siem-
pre los respetos y distancias que corres-
ponden a su altísima jerarquía. 
No podré ser yó porque lógica y na-
turalmente no alcanzarán ya mis ener-
gías físicas veinticinco años de labor; 
pero seréis vosotros,serán los más jóve-
nes que me acompañan, será el espíritu 
nuestro, el espíritu de las Uniones Pa-
trióticas, ese espíritu que dentro de tres 
años vendremos a refrescar nuevamen-
te a esta histórica plaza de Medina, pa-
ra que nos i lumine el que inspiró los ac-
tos de la inmortal Reina Isabel. (Prolon-
gada ovación y muchos vivas.) 
El general P r imo de Rivera, ha s i -
do ac lamado en todas las estaciones 
del t ráns i to , con igual entus iasmo 
que lo fuera horas antes por el pue -
b lo madr i leño , al salir de la Plaza de 
T o r o s , con m o t i v o de la cor r ida pa -
ra obtener ingresos en pró de la 
C iudad Un ivers i ta r ia . 
Romanones opina piiblicamente a su anticuada manera 
Primo de Rivera le da la respuesta merecida 
Compuestas ya, tuv imos por falta 
de espacio que ret irar de cajas el l u -
nes ú l t imo , estas cuart i l las y la nota 
of ic iosa de que son comenta r io . 
De interés tanto es, d i f und i r este 
tex to , para que el mayor número p o -
sible de lectores fo rme ju i c io acaba-
do de la mer i to r ia labor del Gob ie r -
no, que no queremos presc ind i r de 
inser tar lo hoy. 
El famoso po l í t i co apodado l ibera l , 
D. A l v a r o de F igueroa , a qu ien no 
ha deb ido ser muy gra to que el G o -
b ierno le haya negado la devo luc ión 
de la m u l l i l l a de medio m i l l ón de 
pesetas, que tan bien se d is t r ibuyera 
en estab lec imientos de benef icencia 
y tantos deseos despierta en estos, 
de que repi ta la suerte el Conde en 
sus fracasados escarceos po l í t icos; 
se ha cons iderado en el caso de dar 
expans ión a su mal humor , y en de -
claraciones pub l icadas en var ios d ia -
r ios madr i leños , protesta con t ia que 
se p ro longue lo que él l lama i l ega l i -
dad , para vo l ve r a la lega l idad, que 
era lo que según él , regía en sus 
t iempos de mando . Bueno ; las carca-
jadas se han o ído en Amér ica y aún 
allá tendrán eco, po rque , que se c o n -
vierta ahora en defensor de la nor -
mal idad cons t i tuc iona l , el a r r umbado 
po l í t ico que no obstante t i tu larse Je-
fe l ibera l , en aquel las f racc iones o 
clientelas como las l lamare M a u r a , 
m a n t u v o , según cur iosa estadíst ica, 
suspensas las garantías cons t i tuc io -
n a l e s m á s de las tres cuartas partes 
del t i empo que gobernara ; es de lo 
más ch is toso que se le ha p o d i d o 
ocur r i r al e x - a l u m n o de Bo lon ia . 
El G o b i e r n o , háb i l , ha de jado p u -
bl icar tales dec larac iones, que sobre 
no pe i jud ica r en nada su prest ig io , 
abren el arsenal de comentar ios de 
la inmensa mayor ía de los españoles, 
contra los ino lv idab les manejos g u -
bernamenta les de D. A l va ro , que t u -
v ie ron su remate, en la célebre i n ten -
tona de arrastrar a España a la 
guerra europea; es decir , a lo que 
hubiera s ido nuestra segura ru ina , y 
deshonor p robab le . 
B ien rematada en aque l lo de N e u -
t ra l idades que ma tan , la actuación 
púb l ica del Conde . Está ya casi a n -
c iano, y b ien a su salud ha de hacer-
le, el descanso, en el que tendrá las 
simpatías personales de muchos , que 
no se las profesan po l í t icamente. 
P r i m o de Rivera, el caud i l lo i ns ig -
ne le dá la s igu iente respuesta: 
«En «A B C» y «El Imparcial» de es-
ta mañana aparecen sendas declaracio-
nes del conde de Romanones, que no 
han sorprendido al Jefe del Gobierno, 
porque consultado por la Oficina de 
Prensa sobre la procedencia de dejar-
las publicar, las ha autorizado, más con 
el propósito de contestarlas como me-
recen, como procurará hacer en ios pá-
rrafos siguientes, que por creer que la 
opinión pública gana nada con prédi-
cas tan desorientadas. 
Bien ha demostrado la experiencia 
en los tres últ imos años que el general 
Primo de Rivera, en cuanto creyó ex-
puestas al país en la medida indispen-
sable en los preámbulos de los prime-
ros Reales decretos las lacras del régi-
men contra el que se había alzado, cesó 
en toda ofensiva y persecución contra 
las personas que más significadamente 
1 lo integraban 
! ción a su modo de ser 
dando con ello satisfac-
annque contra-
l iando el crHerio de muchas personas 
de las que fiel y disciplinadamente le 
siguen y ayudan en su labor. 
Pero la inopinada y sorprendente ac-
titud que representa el que polít ico tan 
significado del régimen responsable de 
las dejaciones, desasnes y vergüenzas 
que lo caracterizaron se permita acon-
dicionar al acatamiento de sus indica-
ciones la gracia de indulto para el régi-
men y las personas que han salvado y 
engrandecido a España, es algo rayano 
en lo intolerable, que justificaría la vio-
lencia de la réplica si el gobernante 
. no estuviera obl igado siempre a la ma-
yor moderación. 
Por parte del Jefe del Gobierno, pres-
cindiendo, por una vez, de la modestia 
por lo visto tan mal interpretada y peor 
agradecida en que ha querido envolver 
hasta ahora su actuación, es de decla-
rar que no solo no se cree responsable 
de nada malo ante Dios y ante España 
desde que concibió y realizó el movi-
miento del 13 de septiembre del 23, sino 
digno de él, dignísimos sus compañeros 
de Directorio y de Gobierno y cuantos 
han cooperado a la pati iótica labor, del 
mayor reconocimiento nacional, y si 
quiere Dios que se ultime la gran obra 
como está proyectada, merecedores de 
una glorif icación que supere a todo 
cnanto hasta ahora se haya podido ha-
cer en ningún país del mundo en exal-
tación de sus mejores gobernantes. 
Intentar un detallado parangón escrito 
entre la política vieja y la nueva nos lle-
varía muy lejos por el momento, y no 
dejaría otro rastro ni sabor que el de 
una amarga discusión literaria. Nom-
brar un Al to Tr ibunal que designe jue-
ces e investigue actuaciones desde I de 
enero de 1918 hasta la fecha será mucho 
más eficaz y satisfaiá el manifiesto an-
helo público de exigir responsabilidades 
que el propio Directorio adoimeció, en 
gracia a la paz ciudadana y para no 
complicar la naturalmente crítica situa-
ción de los primeros momentos. Pero 
ahora, en el Gobierno inquebrantable-
mente fuerte, en pleno éxito y acuciado 
por audacias tales, se despierta la con-
ciencia de algo que está incumplido, y 
que no tiene el derecho de evadir, y que 
tal vez sea indispensable esclarecer para 
total escarmiento y curación de la pol i -
tica en España. Lo que por otra parte 
acabará de librar, en justicia, del mal 
concepto ciudadano, acaso excesiva-
mente generalizado, a muchos hombres 
que por su austeridad y capacidad de-
ben gozarlo bueno, y que solo pecaron 
por debi l idad o por haber caído en el 
pesimismo de que el fatal sino que guia-
ba a España no tenia posible remedio. 
No podía creer el Gobierno que su 
leal propósito de explorar la opinión 
pública sobre el mejor sistema de esta-
blecer, no de restablecer, una normali-
dad política para fecha relativamente 
próxima, había de terminar presentán-
dole a él mismo como acusado y nece-
sitado de las aguas del Jordán, después 
de los importantes y afortunados servi-
cios prestados al país en el plazo breví-
simo de cuarenta meses, en los que ha 
resurgido una nueva y grande España. 
Pero como el silencio o el disimulo en 
asunto de esta índole denotaría flaqueza 
y aparecería ante el país como asenti-
miento, el Consejo de ministros delibe-
rará sobre este nuevo aspecto de la vida 
pública, y.si su resolución es de acuer-
do con la ponencia del Presidente, se 
dará forma a ella, y Tr ibunales adecua-
dos dirán al país en el más breve plazo 
a quiénes corresponden las responsabi-
lidades y a quiénes los enaltecimientos.> 
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Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del día 3 de Jun io 
Presidió el señor Alcaide don José 
de Rojas y Arreses-Rojas, y asistieron 
los señores don José Moreno Ramírez, 
don José Rojas Pérez, don Vicente So-
res Romero y don José Ramos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Se aprobó la distr ibución mensual 
de fondos. 
Se aprobó el ingreso en la Beneficen-
cia Munic ipal , de Enriqueta Seguvia 
Moreno, José Conejo Romero, Francis-
co Narvona Ortega, Antonio Chacón 
Gutiérrez, José González Cañero, Car-
men Carmona Vargas, Joaquín Jiménez 
Vil larraso y Manuel Jiménez Maldo-
nado. 
Cesaron en el cargo de auxiliares de 
arbitrios municipales Fernando Aguilar 
Frías y José Carrasquilla Arroyo. 
Pasó a informe del Sr. Teniente de 
Alcalde Delegado de Instrucción Públi-
ca la solicitud que presenta Vidal Orte-
ga Castil lo interesando un auxi l io con 
motivo de su traslado a Granada para 
los exámenes y la que presenta Alfonso 
Burgos Maqueda en súplica de una be-
ca para cursar los estudios de Bachil le-
rato en el Colegio de San Luís Gonzaga. 
Se concedió autorización a D. Isidro 
Ramos Gaitero para instalar un Cine-
matógrafo en la plaza de Guerrero Mu-
ñoz, construido con arreglo al plano 
que presenta autorizado por el Arqu i -
tecto Municipal . 
Pasó a informe del citado técnico la 
instancia y planos que presenta José 
González Espinosa solicitando autoriza-
ción para construir una casa en solar de 
su propiedad de calle Cruz Blanca n.05. 
Se acordó someter a la consideración 
del Pleno del Excmo. Ayuj^amiento la 
memoria que D. Francisco Verge Sán-
chez, Inspector de primera enseñanza 
de Málaga somete a la consideración de 
la Corporación como resultado de su 
reciente estudio y trabajos sobre el pro-
blema escolar en el campo, aceptándo-
se en principio las conclusiones que en 
la misma se propone. 
V|se levantó la sesión. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
NACIMIENTOS. -F ranc i sco Guerre-
ro García, Josefa Ragel García, Isabel 
Lupiañes Espejo, Antonio Rodríguez 
Pardo, Enrique Conejo González, As-
censión Mayoral Castellano, José López 
Pacheco, Dolores Moral Robledo, Fran-
cisca Ruz Ruiz, Francisco Jurado Vadi-
llo, Teresa Alcántara Muñoz, Carmen 
Pino Carbonero, María Fuentes Mérída, 
Teresa Hidalgo Díaz, Ramón Corado 
Pérez, Dolores Olmedo Tortosa, Salva-
dor García Pérez, José Melero Fernán-
dez, Antonio Paradas García, Juan An-
tonio Zurita Ruíz, Dolores Cuenca Be-
rrocal, Elena Conejo Hurtado, Manuel 
Jaime Torres, Francisca Corbacho Peral-
ta. Manuel Alcalá M o r e n o . - T o t a l , 25. 
D E F U N C I O N E S . - M i g u e l Reina Do-
ña,77 años,prostati t iscrónica; Elisa M u -
ñoz Truj i l lo,9meses, enterocolit is; Ame-
lia Vico Forés, 10 meses, enterocolit is; 
D. Eduardo Tapia Fuentes, 71 años, en-
docardit is; Francisco Domínguez Pérez, 
4 meses,.gastroentiritis; Salvador Jimé-
nez González, 60 años, gripe; Rosario 
Martínez Frías, 61 años, catarro intesti-
nal; Manuel Castil lo Morón, 11 meses, 
gastroentiritis; José Solis Veredas, 28 
años, nefritis aguda; Dolores Machuca 
Pedraza, 4 meses, gastroentirit is; José 
Díaz de la Fuente, 36 años, angina de 
pecho.—Total 11. 
MATRIMONIOS. —Antonio Moreno 
Palomo, con Carmen Paradas Guerrero. 
Antonio Castellano Burgos, con Do-
lores García Ruz. 
Juan Romero Rebollo, con Francisca 
Pérez Gómez. 
S E VENDE 
Una máqu ina segadora - a iadora 
Me. C O R M I C K con avantrén y un 
fae tón para campo. 
I n f o r m a r á n : A lameda, 23. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y públ ico en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, experto cortador, 
pi incipal e importantísima innova-
ción introducida en su 
SECCIÓN DE SASTRERÍA 
V a r i a s no t i c ias 
Fallecimiento 
Ha fallecido en la última semana, el 
que fué acreditado industrial y estimado 
amigo nuestro, D. Eduardo Tapia Fuen-
tes. Venía enfermo hace mucho t iempo. 
A sus excelentes hijos, y a sus herma-
nos, todos ellos queridos amigos, ex-
presamos testimonio de sincero pesar. 
A la conducción del cadáver acudió 
numerosa concurrencia. 
Altmma aplicada 
Ha obtenido brillantes calificaciones 
en las nueve asignaturas de que se ha 
examinado en la Escuela Normal de 
Granada, la bella señorita María Baudel 
Herrero, hija de nuestro querido amigo 
D. Antonio Baudel Vilaret. 
Un nombramiento 
Según oímos decir anteayer, ha sido 
favorecido con el de delegado-inspector 
en esta-sucursal del Banco Hispano 
Americano, el cajero de la misma, don 
José Jiménez Rueda, premiándose sin 
duda con tal dist inción, los servicios del 
probo e inteligente empleado en tan 
prestigiosa entidad bancaria. 
Felicitamos con tal motivo a nuestro 
querido amigo. 
L a s r e f o r m a s d e A n t e q u e r a 
Un benemérito de la patria chica 
Entie las cosas que necesitaba Ante-
quera—pues otras poblaciones de me-
nos importancia hace ya años que la 
tiene — , son: Un buen establecimiento 
de camisería a la medida, un taller de 
sastrería a la moderna con cortadores 
de reconocida fama y un modisto que 
haga en vestidos los mejores modelos 
igual o mejor que en las capitales, pero 
costando la cuarta parte. 
Con la sección de camisería que se 
inaugurará esta semana ha conseguido 
la CASA BERDÚN implantar esas tres 
refoimas en Antequera, reformas que 
tanto benefician a ella y que tan bien ha-
blan de una población. Con menor mo-
tivo hay muchos señores que tienen es-
tatua. 
El público tiene la palabra. 
Venta de finca en el mejor sitio 
de la ciudad 
Se vende la gran casa en construc-
ción, núm. 31 de la Alameda del Deán 
Muñoz Reina, que linda por la derecha 
entrando en ella, con la calle llamada 
de la cárcel; por la izquierda con la f in-
ca de los herederos de D.Juan de la 
Fuente Rodríguez; y por la espalda, con 
el tejar de este mismo señor. 
Su dueño actual, es D. José Antonio 
Tel lo Ruíz, teniendo la ti tulación com-
pleta e inscripta en el Registro de la 
Propiedad de este partido. 
El precio de venta, es el de 45.000 pe-
setas. Se dan facilidades para el pago. 
Cualquiera persona a quien pueda inte-
resar este anuncio, sea o no corredor, y 
desee adquirir algún otro detalle, puede 
dirigirse a la administración de este 
periódico. 
Captura importante 
La benemérita ha prestado en los días 
de feria, entre otros servicios uno de im-
portancia. 
Se trata de la captura en el mercado 
de ganados, de «Salvadoril lo», o sea, 
Salvador Muñoz, natural de Cuevas Ba-
jas, sujeto reclamado por uno de los 
Juzgados de Málaga, como complicado 
en hurto de importancia que, según pa-
rece, se llevara a cabo en dicha capital, 
y que frecuentemente está perseguido 
por la Justicia, contándose de él mult i -
tud de fechorías que demuestran su 
osadía y astucia, aunque quizá se exa-
gere y achaque a su cuenta delictiva, 
cosas ajenas. 
Parece ser, que no obstante, aún no 
se le acusa de haber realizado graves 
delitos de sangre con ocasión de sus 
correrlas. 
Llevó a efecto su detención el cabo 
d o n j u á n Cerván García, auxi l iado por 
el guardia don José Marín Moya, no 
ofreciendo resistencia «Salvadorillo» en 
este caso. Recuérdase con tal motivo la 
refriega producida, cuando se le intentó 
detener en café céntrico de Málaga, ha-
ce algún t iempo, yendo de paisano al-
| gún guardia que lo perseguía de cerca. 
El mozo es joven, viste regular y no se 
expresa mal. 
La comunión a los presos 
Como en los demás años, se celebra-
rá en el presente, con toda solemnidad, 
este acto. 
Serán invitados, las autoridades y 
elemento oficial. 
Después de la misa, serán obsequia-
dos como de costumbre con almuerzo 
extraordinario, los reclusos. 
Toma de dichos 
En la noche del viernes úl t imo, se ce-
lebró la firma de esponsales de la seño-
rita Rita León Sorzano, con don Enri-
que Herrera Rosales. 
Autorizó el acto, el señor Vicario ar-
cipreste don José Moyano. 
Asistieron como testigos, por parte 
de la novia, don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas, don Juan Muñoz Go-
zálvez, don José Carreira Ramírez y 
don juán de Lora, conde de Colchado; 
y por parte del novío, don Francisco de 
la Cámara González, don Rafael Rosa-
les Salguero, don Manuel Gal lardo Po-
zo y don Serafín Rosales Salguero. 
La feria de Mayo 
Como en casi todos los años anterio-
res, reducida a las transacciones de ga-
nados, que no han sido numerosas, aun-
que abundaban aquéllos, de todas cla-
ses, debido a la escases de recursos pe-
cuniarios por la falta de cosecha de 
aceite y no haber sido bueno en la de 
cereales el año anterior. 
Había muchos vendedores y pocos 
compradores. 
En cuanto a recreos públ icos, mu-
chos, y excepto en el últ imo día a cau-
sa de la lluvia, hicieron buen negocio í 
las empresas. 
De viaje 
Ha salido para Alhama de Aragón, ! 
nuestro querido amigo D. Francisco de 
la Cámara González, acompañado de su 
esposa, la distinguida señora D.a Dolo-
res Vida Vial . 
— Pasan unos días en esta ciudad, 
nuestro respetable amigo, D. Bartolomé 
Vegas Doblas; los Sres. Tapia Olivera; 
los jóvenes Rosales García, Cámara y 
Palma Llera. 
—También se encuentra aquí, la bella 
señorita María Alcalá. 
— Regresó a Málaga, el digno magis-
trado D. Jerónimo Pozo. 
Una imprudencia 
El joven Bonifacio Montero sacó el 
sábado, sin permiso de don Francisco 
Cano, el automóvi l de éste, de! garage 
en que lo tiene, con pretexto de l im-
piarlo, y al cruzar la calle de Ramón y 
Cajal, como no sabía manejarlo, se le 
desvió hacia la acera, atropel lando a la 
niña Teresa Domínguez que estaba sen-
tada a la puerta de la casa que ocupa 
la Recaudación de Contr ibuciones, es-
perando que saliera su madre de hacer 
unos pagos. 
Promovióse el consiguiente escánda-
lo, ante los gritos de la chicuela, los la-
mentos de la madre y las protestas de 
los que presenciaron el lance. 
Fué trasladada al hospital, adonde 
acudiere el Juzgado de instrucción y fa-
cultativos, que apreciaron ser leves las 
contusiones sufridas por la niña. 
Aunque se detuvo en los primeros 
momentos a Montero, luego fué puesto 
en l ibertad. 
Un herido 
La madre de Juan González, exguar-
dacalle, tiene dada en arrendamiento 
una casa al zapatero Antonio Osuna 
Alvarez, el cual adeuda rentas, y como 
estas son el único medio de vida de la 
anciana, fué a reclamarlas el hijo, dis-
cutiendo con Osuna, derivando en riña, 
en la que recibió González varias heri-
j das de arma blanca en el pecho y con-
tusiones en" las manos y cara. 
Encuéntrase encamado en el hospital. 
El agresor fué detenido. 
La torre de S. Sebastián 
Continúan recibiéndose, donativos. 
Suma anterior . . . 6.452 
D. Juan Muñoz Checa . . . . 25 
D. Santiago Anglada . . . . 25 
Suma y sigue Ptas. . . . 6.502 
Parto extraordinario 
Anteayer se sintió con los síntomas 
de alumbramiento la joven hortelana 
Rosario Olmedo Rodríguez, esposa de 
Antonio Sáez García, e hija del antiguo 
y estimado huertano Paco Olmedo. 
A poco daba a luz una niña, y cuan-
do se disponían a dar por terminado el 
feliz parto, anunció otra niña que venía 
al mundo, y llegó a él también feliz-
mente, dándose ya por concluido el 
alumbramiento; pero, quedaba otra niña 
en las entrañas de la madre, que no 
aveníase a dejar en el mundo solas a 
sus dos hermanas, y se lanzó en busca 
de estas, cuando nadie la esperaba. 
Las tres crías y la madre hállanse en 
excelente estado de salud. Y hay que 
añadir, que tenemos entendido, que es 
ya el sexto parto que tiene Rosario. 
Deseamos al matr imonio, mucha sa-
lud y suerte. 
Accidente desgraciado 
Ha muerto ayer en el Hospital de San 
Juan de Dios, el albañil de Archidona 
Antonio Sánchez, que fracturóse la es-
pina dorsal y una pierna, al caer de un 
andamio en Algaidas. 
Era soltero el desgraciado. 
Natalicio 
Tras delicada operación que le prac-
ticara el eminente ginecólogo señor 
Otero, ha dado a luz felizmente un niño, 
la esposa de nuestro querido amigo 
don Gonzalo Ruíz Ortega. 
CINEMATOGRAFÍA 
Salón Rodas 
Este local ha cerrado sus puertas 
hasta la temporada próxima. 
Plaza de Toros. 
Se inauguró anoche este popular c i -
ne, pasándose la primera jornada de la 
super-producción «Lucrecia Borgia», 
que gustó mucho al numeroso público 
que concurr ió. 
Mañana martes, se pasará la segunda 
en unión de divertidas cintas cómicas. 
GAUMONT. 
F R A N C I S C O P I P O 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 8 a 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PiEDRA, por Moílina y Humilladero 
H o r a d e s a l i d a : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del Deán 
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Grandes Talleres Modernos 
GRAN CAPITÁN, 11 m m CÓRDOBA 
Representante en Antequera: D. Miguel García Rey 
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Gran reducción en vuestros gastos obtendréis 























DIRECCION TECNICA OBREROS ESPECIALIZADOS 
EXCELENTES MATERIAS 
Oficinas y tal M e r o s , 10 y 12. * GRANADA 
P a r a e n c a r g o s : ANTEDIJERA 
•Has •B 
! LA CASTELLANA 
I ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS TOSTADOS DIARIAMENTE 
¡ ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
S e a c a b a n d e r e c i b i r : Dát i les y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Bras i l ; M i e l de caña en latas de l y de Va k i lo . 
R O S T R E Y R U A N I D E A L . 
Conservas - Quesos - Embu t idos - Jamones 
Gal letas - Chocola tes - Cacaos - Tap iocas 
A N I S A D O S , V I N O S Y L I C O R E S 
F U É MI M O V E L A R Y C I D , 2 ( A I S I X E S C A R R E T E R O S ) 
¡ir ie Í ÍÉ ie IIÉ [lases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
TTtenuel Díaz Iñiguez - TTtedidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes 
E n la imprenta de este per iódico se venden cuar t i l las de pape l en paquetes de 
un k i lo , p rop ias p a r a notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
